


































マンガ市場（マンガ単行本とマンガ雑誌 2） の推定販売金額は減少傾向が続いており（図表 1），
2008年には 4,483億円となった．その内訳は，マンガ単行本が 2,372億円，マンガ雑誌が 2,111億円
で，特にマンガ雑誌は 13年連続で前年割れが続いている．また，推定販売部数は 11億 4,757万冊で，
マンガ単行本が 4億 7,847万冊，マンガ雑誌が 6億 6,910万冊となり，2008年はマンガ単行本が過
去最大の減少幅を記録した．出版物全体（書籍・雑誌合計）の市場も縮小しており，2008年は 2兆
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約 4,500億円のマンガ市場の 1割にも満たないものの，音楽においてネット配信が音楽 CDに与えた
のと類似の影響をおよぼす可能性もあり，今後の動向が注目される．
図表 2　電子書籍の市場規模推移
　　　　　出所：インプレス R&D「電子書籍ビジネス調査報告書 2008」『出版指標年報 2009』p.295．
図表 3　電子コミックの市場規模推移
　　　　　出所：インプレス R&D「電子書籍ビジネス調査報告書 2008」『出版指標年報 2009』p.297．



































画化作品が多数登場した（図表 4）．2007年は約 100点であった映像化作品が 2008年には約 120点
に増加した．視聴率 20%以上を記録した番組は 2007年の 3本（『花より男子』最終回 27.6%，『花ざ
かりの君たちへ』最終回スペシャル版 21.0%，『医龍』初回 21.0%）には及ばなかったものの，2008
年には『ごくせん』（日本テレビ 26.4%・2008年 4月 19日）が，『篤姫』（NHK総合 29.2%・2008年
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特に少女マンガという分野の存在は，フランスの bande dessinée，アメリカの comicsのいずれに
も存在しない領域であるという．前者は主に絵画に近い芸術としての愛好者と成人向けと考えられ































と 1946年 5）『タンタン（Tintin）』という二大少年雑誌を中心に展開される（図表 5，図表 6）．この 2
つは 1950年代にフランスの子どもたちの間で圧倒的な人気を博し，『スピルー』は 1954年に 10万部，
1963年には 18万 2,000部（1968年には 5月革命の影響か激減する），一方の『タンタン』は 1954年
13万 6,000部，1964年 27万部を記録した．
3）　本節は阿尾（2005），藤田（2006），猪俣（2007），山下（2009），ユーロコミックジャパンに依拠している．
4）　フランスの芸術の秩序には諸説あるようだが，第 1芸術：建築（1er art : l'architecture），第 2芸術：彫刻（2ème art 
: la sculpture），第 3芸術：絵画（3ème art : la peinture），第 4芸術：舞踊（4ème art : la danse），第 5芸術：音楽（5ème 
art : la musique），第 6芸術：詩（6ème art : la poésie），第 7芸術：映画（7ème art : le cinéma），第 8芸術：テレビ（8ème 
art : la télévision），第 9芸術：バンド・デシネ（9ème art : la bande dessinée）とする例がある．




図表 6　『タンタン』フランス語版表紙（Le Lotus Blue）と英語版 1ページ目（The Blue Lotus）





















BDとマンガの制作上の違いを要約すると図表 8のようになるが，図表 5の『タンタン』や図表 6
の『スピルー』をみると，全編フルカラーで美しく，日本のマンガ雑誌とは大きく異なることが分かる．
BDはページ数が少ないためアクションを短く描写する必要があるが，フランスのある作家は，日本





頁数 44～ 48または 52～ 56 週刊 1作品：19ページ（1冊約 470ページ）
装丁 フルカラー 白黒
出版社 大手 15グループ 大手 5社（秋田書店，講談社，集英社，小学館，白泉社）
作品数 /
作家













Kenjiと Kiyokoの双子の兄妹を主人公とする少女マンガ（Pink Diary 図表 9）が登場し，10万部（1
～ 7巻）を売り上げるに至っている．
図表 9　Pink Diary表紙
出所：Pink Diary公式サイト <http://pinkdiary.free.fr/html/manga/album/album.htm>（アクセス：2009年 5月 6日）．
川又　啓子：フランスにおけるマンガ事情 89
3. フランスのマンガ市場
図表 10は，2009年 4月第 4週のフランス国内での書籍売上上位 200冊の中から，日本のマンガを
拾い上げたリストである．驚くべきことに，『NARUTO6）』第 41巻が全書籍の中で第 1位になっている．
また，この週は 27冊の BDが上位 200位以内に入ったが，そのうち 14冊（52%）が日本のマンガだった．
ところで，なぜこのデータに驚くのか．「文化芸術大国フランス」の全書籍売上リストの中に日本
のマンガが入るはずはないというマンガに対する固定観念と，「日本的フランス＝おフランス的（ロー





図表 10　フランスでの全書籍販売売上ランキング（2009年 4月 20日～ 26日）
順位 フランス語名 日本語名 出版社
1 Naruto T.41 - Kishimoto, Masashi 『NARUTO』第 41巻 Kana 
26 Fullmetal Alchemist T.20 - Arakawa, Hiromu 『鋼の錬金術師』第 20巻 Kurokawa 
75 Naruto T.40 - Kishimoto, Masashi 『NARUTO』第 40巻 Kana 
83 One Piece T.48 ; L'aventure D'odz - Oda, Eiichiro『ONE PIECE』第 48巻 Glénat 
99 Vampire Knight T.8 - Hino, Matsuri 『ヴァンパイア騎士』第 8巻 Panini Manga 
105 Get Backers T.32 - Aoki, Y ; Ayamine, R 『Get backers―奪還屋』第 32巻 Pika 
109
Saint Seiya - The Lost Canvas T.5 - 
Kurumada, Masami;teshirogi, Shiori
『聖闘士星矢 LOST CANVAS 冥王神話』第 5巻 Kurokawa 
116 Special A T.1 - Maki, Minami 『S・A（スペシャル・エー）』第 1巻 Tonkam 
124 Negima T.18 - Akamatsu, Ken 『魔法先生ネギま！』第 18巻 Pika 
131
D.gray-man T.15 ; L'ennemi Entre Les 
Murs ! - Hoshino, Katsura
『D.Gray-man』第 15巻 Glénat 
147 Switch Girl T.1 - Aida, Natsumi 『スイッチガール !!』第 1巻 Delcourt 
160 Jackals T.5 - Murata, Shinya ;kim, Byung Jin 『JACKALS ～ジャッカル～』第 5巻 Kioon
185 Soul Eater T.1 - Ohkubo, Atsushi 『ソウルイーター』第 1巻 Kurokawa 
191
Bleach T.31 ; Don't Kill My Volupture - 
Kubo, Tite
『Bleach』第 31巻 Glénat 
出所：http://www.edistat.com/palmares.php（アクセス：2009年 5月 4日）．





7）　1. Groupe Média Participations，2.Groupe Delcourt，3. Groupe Glé nat，4.Groupe MC Productions，5.Groupe 
Flammarion，6.Groupe Panini，7.Groupe Hachette，8.Groupe Bamboo，9.Asuka，10.Groupe Tournon-Semic，11.Groupe 
Editis，12.Groupe Gallimard，13.Humanoïdes associé s，14.Taïfu，15.Groupe Clair de Lune．（Bilan 2008）
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図表 11　フランス主要マンガ出版社の出版タイトル数（2008年）



















































図表 12は BDの発行タイトル数の推移を示しているが，フランスでは 2000年以降，タイトル数
が約 3倍に拡大している．
図表 12　フランスの BD発行タイトル数の推移（2000–2008）
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
新刊（nouveautés） 1,137 1,292 1,494 1,730 2,120 2,701 3,195 3,312 3,592
再版（rééditions） 285 406 436 515 610 552 612 712 821
イラスト（illustrations） 103 146 207 212 254 258 222 204 271
エッセイ（essais） 38 46 67 69 86 89 101 85 62
合計 1,563 1,890 2,204 2,526 3,070 3,600 4,130 4,313 4,746
出所：Gilles Ratier  <http://www.acbd.fr/bilan-2008.html>（アクセス：2009年 5月 4日）．






出所：Gilles Ratier  <http://www.acbd.fr/bilan-2008.html>（アクセス：2009年 5月 4日）







スの高級紙 Le Mondeでも取り上げられるまでになっている（Le Monde, 2007年 7月 4日）．また，
Japan-EXPOの影響は，フランスから日本への旅行者数の増加にも見られるといわれており，2007
年の円安・ユーロ高局面では，フランス人観光客は前年比 17%増の 14万人となった（日経産業新聞 
2008）．
 






























図表 14 フランスにおけるアジア系マンガシリーズのタイトル数と Japan-EXPO入場者数の推移（2000-2008）
出所：図表 12のアジア系シリーズと Japan-EXPO入場者数各種資料（ユーロコミックジャパン <http://www.
eurojapancomic.com/>（アクセス：2009年 4月 30日など）から作成．
注：2005年は Japan-EXPOが中止された．
Japan-EXPOの特徴の 1つは来場者の年齢層が低いことで，2003年以前のデータでは 95%が 30歳
未満である（図表 15）．
図表 15 Japan-EXPO入場者年齢層（2003 年以前のデータ）































































（2）アングレーム国際マンガフェスティバル（Angoulême Festival international de la Bande Dessinée）
フランスのマンガ関連のもう 1つのイベントとして，ボルドーに近いアングレーム市で毎年 1月
に開催されるアングレーム国際マンガフェスティバル（Angoulême Festival international de la Bande 
Dessinée）がある．町全体が BDやマンガ一色になり，毎年約 20万人の来場者を集めるが，2009年









年 賞 作品 作家
2002 Prix du meilleur scénario（最優秀脚本賞） Quartier lointain（『遥かな町へ』） 谷口ジロー
2002 Prix des libraires spécialisés（優秀書店賞） Quartier lointain（『遥かな町へ』） 谷口ジロー
2004 Prix de la série（最優秀長編賞） 20th Century Boys（『20世紀少年』） 浦沢直樹
2005 Prix du meilleur dessin（最優秀作画賞） Le sommet des dieux（『神々の山嶺』） 谷口ジロー
2005 特別賞 辰巳ヨシヒロ
2007 Prix du meilleur album（最優秀作品賞） NonNonBâ（『のんのんばあとオレ』） 水木しげる
2009 Prix du Essentiel Patrimoine（遺産賞） Opération Mort （『総員玉砕せよ！』） 水木しげる








（1）1978 ～ 1986 年 ゴルドラック（Goldorak）時代
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Current situation of bande dessinée (manga) in France
Keiko KAWAMATA
ABSTRACT
The purpose of this article is to take a brief look at the current situation of manga (bande dessinée) markets and 
characteristics of cultural consumption in Japan and France. 
